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NOTA EDITORIAL 
El 'próximo mes de octubre se cumplen 40 años de la creacióri 
del Departamento de Química en la Universidad Nacional de Co-
lombia. Hemos querido ofrecer un mimero especial de la REVISTA 
COLOMBIANA DE QUÍMICA, no con la sola intención de celebrar 
un aniversario determinado, sino más bien para divulgar las rea-
lizaciones y planes, la organización actual de nuestro Departamento, 
sus relaciones con la Universidad y con organismos internacionales, 
así como stis programas de desarrollo académico y científico. 
Es nuestro deseo que esta edición especial de la revista llegue 
no solamente a los químicos, sino también a los estudiantes de ba-
chillerato, quienes están en trance de orientar el curso de su^ vidas. 
Para ellos especialmente escribió uno de nuestros profesores el 
artículo titulado "La Química, triunfo y desafío", en el que se 
presenta un panorama histórico del desarrollo de esta ciencia y el 
a-porte fundamental que ha hecho, no solo en el campo científico 
sino en el tecnológico, al avance de las diferentes áreas del cono-
cimiento y del progreso humanos. 
Aunque en los últimos años se han adelantado numerosas 
investigaciones en este Departamento, casi todas relacionadas con 
tesis de grado y dirigidas a estudiar y solucionar problemas que 
tienen relación directa con las circunstancias actuales y futuras 
del país, hemos escogido algunos trabajos realizados en nuestros 
laboratorios por profesores del Departamento, ejecutados perso-
nalmente por ellos, en forma libre e independiente y que demues-
tran las posibilidades concretas que existen de contribuir al mejor 
conocimiento de la ciencia y a la realización personal; pero prin-
cipalmente se intenta con estas investigaciones formar un grupo 
de personas con mentalidad científica, que puedan ofrecer al país 
síis capacidades creadoras, aun en medio de las dificultades y 
barreras que se presentan constantemente al investigador en una 
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nación que está empezando a buscar soluciones a sus graves, ur-
gentes y múltiples problemas. 
Confiamos, finalmente, en que este número especial de nues-
tra revista contribuya a fortalecer los lazos de unión que siempre 
deben existir entre el Departamento de Química y todas las insti-
tuciones, empresas y personas cuya existencia se desenvuelve 
alrededor de la Química. 
NERY MORA DE GONZÁLEZ 
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO 
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